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Comité de lecture 
Liste des collaborateurs 
et collaboratrices en 2000* 
BERTRAND Marie-Andrée CÉRÉ Jean-Paul 
Professeure retraitée Maître de conférences 
École de criminologie Faculté de droit 
Université de Montréal Université de Pau 
France 
BIRON Louise 
Professeure retraitée DIGNEFFE Françoise 
École de criminologie Professeure 
Université de Montréal Université catholique de Louvain 
Belgique 
CARBONNEAU René 
Professeur FAUCHER Sylvain 
École de criminologie Psychiatre 
Université de Montréal Clinique de sexologie 
Centre hospitalier Robert-Giffard 
CASONI Diane 
Professeure GRANGER Luc 
École de criminologie Professeur 
Université de Montréal Département de psychologie 
Université de Montréal 
CELLARD André 
Professeur HAYES Lindsay M. 
Département de criminologie National Center on Institutions and 
Université d'Ottawa Alternatives 
Mansfield, Massachusetts 
USA 
* Les évaluateurs et évaluatrices externes sont choisis selon leur spécialité dans les 
domaines traités. Leurs noms figurent dans le dernier numéro de l'année qui suit leur 
collaboration. 
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LAFORTUNE Denis PIRES Alvaro 
Professeur Professeur 
École de criminologie Département de criminologie 
Université de Montréal Université d'Ottawa 
i r n i A k l f l l PRADEL Jean 
LEBLANC Marc
 n . . , .,T ^ 4 , 
Directeur de l Institut de sciences 
P r o f e s s e u r
 criminelles 
École de psychoéducation
 F a c u l t é d e d r o i t d e P o i t i e r s 
Université de Montréal France 
LEMIRE Guy PRONOVOST Jocelyne 
Professeur retraité Professeure 
École de criminologie Département de psychoéducation 
. . . ... ,
 M . . . Université du Québec à Trois-Rivières 
Université de Montreal 
SHAW Margaret 
LEMONDE Lucie Professeure 
Professeure Département de sociologie et 
Département des sciences juridiques d'anthropologie 
Université du Québec à Montréal Université Concordia 
MARY Philippe T 0 U P I N J e a n 
Chargé de cours Professeur 
.. . -^1-. J n M Faculté d'éducation Université libre de Bruxelles . , , , 
„ , . Université de Sherbrooke 
Belgique 
TOUSIGNANT Michel 
PARENT Colette Professeur 
Professeure Département de psychologie 
Département de criminologie Université du Québec à Montréal 
Université d'Ottawa 
TRUDEL Pierre 
PHAM Thierry Professeur 
r , . , r T i . - Faculté de droit Charge de Cours Invite 
Université de Montreal 
Université catholique de Louvain 
B e L9 i c lu e VAN MOFFAERT Myriam 
Service Psychologique Professeure 
Prison de Mons Universitair Ziekenhuis 
Belgique 
